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У тезах досліджуються злочини проти сім ’ї, прав та інтересів неповнолітніх 
г чинному кримінальному законодавстві України. Відстоюється позиція, що ці зло­
чини становлять самостійну і відносно відокремлену групу суспільно-правових явищ, 
що зумовлює необхідність виокремлення відповідних кримінально-правових норм 
і1 самостійний розділ Особливої частини КК.
В тезисах исследуются преступления против семьи, прав и интересов несовер­
шеннолетних в действующем уголовном законодательстве Украины. Отстаивается 
позиция, что эти преступления составляют самостоятельную и относительно оно 
собленную группу общественно-правовых явлений, что обусловливает неоіпоОтіаеші, 
выделения соответствующих уголовно-правовых норм в самостоятельный ра/Оел 
Особенной части УК.
In the theses crimes against the family, the rights and interests а/ пішої \ in the < m / . at 
criminal legislation o f Ukraine are researching. It is defended the position that th, \ , , / mi, 
are a separate and relatively isolated group o f social and legal phenomena that dete, mm, 
the need to single out the relevant criminal law norms in a separate se, lion a/ the t I mi и ml 
Code.
Дослідження злочинів проти сім’ї, прав та інтересів неповноті ні.ч, 
визначення їх системи, аналіз складів злочинів г вельми актуальною і не­
достатньо розробленою проблемою кримінального права Украйні. її ви­
рішення дає можливість підвищити якість кримінального законодавс тва, 
зокрема, упорядкувати кримінально-правові норми, що передбачають 
відповідальність за ці злочини, розглядати їх як певну узгоджену сис­
тему та визначити найбільш суттєві їх риси (ознаки), що їм притаманні 
та якими вони відрізняються від інших злочинів. Отже, чітка побудова 
системи правових норм, що встановлюють відповідальність за злочини 
проти сім’ї, прав та інтересів неповнолітніх, сприятиме вирішенню низ­
ки проблем, що виникають як в теорії кримінального права, так і право- 
’астосовній діяльності.
Поняття «система», за твердженням теоретиків права, пов’язане на­
самперед із необхідністю визначення базису, на якому будується систем­
ний підхід досліджень в праві, у тому числі й у кримінальному. У цьому
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сенсі визначальною є системність самого права, що розглядається в науці 
як об’єктивне об’єднання (з’єднання) за змістовними ознаками певних 
правових частин у структурно упорядковане та єдине цілісне явище, яке 
характеризується відносною самостійністю, стійкістю та автономністю 
функціонування. Об’єктивною властивістю права є його системність, що 
виступає важливим принципом і правилом законодавчої техніки («систе­
матизації»).
Па думку багатьох науковців кримінального права (М. И. Кор- 
/канського, б. ІІікіфорова, В. Я. Тація, Є. О. Фролова та ін.), основу 
і ін ігмаі и-іації злочинів і норм Особливої частини КК становить об’єкт 
і и іч 11 м і н, кіїно суспільні відносини, на які посягають злочинні діяння. 
Иными, ню ш ії іа злочину поділяється на загальний, родовий, видовий
пі, і п, н іс ,  , р с О ї т г  Ви іпіічіи....у роль у системі злочинів і норм Особливої
• і. и мши Кіч ні і м >і і \а родовий об’єкт, адже саме на його підставі побудо- 
і >. 111. і < В і іо а п на чаї і п па К К па розділи.
< гііі.іі» реа ні мі пи вказаного підходу і відповідно систематизація пра­
вових норм у К К не завжди г досконалою. Так, у чинному КК України 
у нормах < К'ооппиої частіш  міститься низка норм щодо кримінальної 
ііідпоііідаїпаїос і і за окремі суспільно небезпечні діяння, які фактично по­
сягають па сімейні відносини, права та інтереси неповнолітніх, що ста­
новлять самостійну і відносно відокремлену групу суспільних відносин. 
Однак воин розміщені законодавцем у різних розділах Особливої части­
ни КК.
Зокрема, у розділі II («Злочини проти життя та здоров’я особи») 
встановлено відповідальність за «Неналежне виконання обов’язків щодо 
охорони життя та здоров’я дітей» (ст. 137 КК); у розділі III («Злочини 
проти честі, волі та гідності особи») -  за «Підміну дитини» (ст. 148 
КК), «Експлуатацію дітей» (ст. 150 КК), «Використання малолітньої ди­
тини для заняття жебрацтвом» (ст. 150і КК); у розділі V («Злочини про­
ти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і гро­
мадянина») -  за «Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей» 
(ст. 164 КК), «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або 
за особою, щодо якої встановлена опіка або піклування» (ст. 166 КК), 
«Зловживання опікунськими правами» (ст. 167 КК), «Розголошення та­
ємниці усиновлення (удочеріння)» (ст. 168 КК) та «Незаконні дії щодо 
усиновлення (удочеріння)» (ст. 169 КК); у розділі XII («Злочини проти 
громадського порядку та моральності») — за «Втягнення неповнолітніх 
у злочинну діяльність» (ст. 304 КК); у розділі XIII («Злочинну сфері обігу
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наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 
та інші злочини проти здоров я населення») — за «Спонукання неповно­
літніх до застосування допінгу» (ст. 323 КК) та «Схиляння неповноліт­
ніх до вживання одурманюючих засобів» (ст. 324 КК). З огляду на те, 
що вказані злочини віднесені законодавцем до різних розділів Особливої 
частини КК, усі вони мають різні і відмінні родові об’єкти.
На нашу думку, таке законодавче вирішення у КК України щодо 
родових об’єктів зазначених злочинів, які фактично з урахуванням їх 
об’єктивних і суб’єктивних ознак посягають на суспільні відносини 
у сфері сім’ї, прав та інтересів неповнолітніх, є недосконалим. Воно мас 
внутрішньо суперечливий характер та не є логічно узгодженим із точки 
зору системного підходу й підстав систематизації правових норм, не ирл 
ховує сутності, обсягу Й змісту ЦИХ суспільних В І Д Н О С Н І Ї ,  Щ О  ВІН'  І >' П Л И Н І ,  
як родові об’єкти вказаних злочинів. Тому, уявляється, що у чинному К І\ 
слід виокремити самостійний розділ, який передбачав би норми, пн> всі а 
новлювали б кримінальну відповідальність за злочини проїм сім'ї, прав 
та інтересів неповнолітніх.
Кримінально-правові норми розділу «Злочини проїм сім’ї, прав іа 
інтересів неповнолітніх» Особливої частини КК у запропонованому ва­
ріанті мають становити не просту сукупність норм, а їх упорядковану 
систему. Критерієм їх систематизації вважаємо за можливе визнати ви­
дові об ’єкти, до яких ми відносимо: суспільні відносини у  сфері сім 7 та 
суспільні відносини, що забезпечують права та інтереси неповнолітніх. 
У своїй єдності вони становлять зміст родового об’єкта цих злочинів. 
Виокремлення цих суспільних відносин дозволить привести суспільно 
небезпечні діяння і норми, що встановлюють за них кримінальну відпо­
відальність, у відносно струнку логічну систему. Подальшу систематиза­
цію злочинів проти сім’ї, прав і інтересів неповнолітніх можна здійсню­
вати, на нашу думку, на підставі безпосереднього об ’екта цих злочинів та 
з урахуванням аксіологічного підходу, умовно поділивши їх на злочини: 
1) проти сім’ї; 2) проти неповнолітніх, їх прав та інтересів. До злочи­
нів проти сім ’/ слід віднести такі суспільно небезпечні діяння: «Підміна 
дитини» (ст. 148 КК); «Розголошення таємниці усиновлення (удочерін­
ня)» (ст. 168 КК), «Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)» (ст. 169 
КК), «Ухилення від сплати коштів па утримання непрацездатних бать­
ків» (ст. 165 КК), а до злочинів проти неповнолітніх, їх прав та інтере­
сів: «Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я 
дітей» (ст. 137 КК); «Експлуатація дітей» (ст. 150 КК); «Використання
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малолітньої дитини для заняття жебрацтвом» (ст. 150і КК); «Ухилення 
від сплати аліментів на утримання дітей» (ст. 164 КК); «Злісне невико­
нання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої вста­
новлена опіка або піклування» (ст. 166 КК); «Зловживання опікунськими 
правами» (ст. 167 КК); «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність» 
(ст. 304 КК); «Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу» 
(ст. 323 КК); «Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих за­
собів» (ст. 324 КК).
І їв підтримку нашої думки свідчить й кримінальне законодавство 
оіпі.шосіі зарубіжних країн, оскільки кримінально-правові норм, що 
їй і .шпи поки і. відповідальність за посягання на сім’ю, права та закон- 
.........ереси неповнолітніх, виокремлено у самостійний розділ або ma­
ns (окрема, КК / ’<■(иуоіікії Ні.'іорусь (розділ VII глава «Злочини проти 
\міна\ сімейних відпоєнії та інтересів неповнолітніх»), КК Республіки 
/м»/.(//в/ (і пава І “ (і в >ч и 1111 проти шлюбу, сім’ї та молоді»), КК Іспанії 
(роїамі \ІІ •< ііві'іпнп проіи сімейних відносин»), КК Казахстану (глава 
’ роїаіп " (ііочиші проіп сім’ї та неповнолітніх»), кримінальне законо- 
<><«;<-///».у» Норвегії (частина 2, глава 20 «Злочини, пов’язані з сімейними 
відносинами»), КК По н>щі (глава XXVI «Злочини проти сім’ї та опіки»), 
КК Гоаіїської <І>с<)срації(рощи\ II глава 20 «Злочини проти сім’ї та непо­
внолітніх»), КК Франції (Книга 2 глава VII «Про посягання на неповно­
літніх осіб та сім’ю»), КК ФРП (розділ 12 «Злочинні діяння проти гро­
мадянського етапу, шлюбу та сім’ї»), КК Швеції (глава 7 «Злочини проти 
сім’ї») та ін. Гаке саме рішення повинно бути враховане вітчизняним за­
конодавцем й у чинному КК, виходячи із суспільної небезпечності цих 
злочинів, характеристику яких становлять їх об’єктивні та суб’єктивні 
ознаки. Тому при побудові системи злочинів проти сім’ї, прав та інтере­
сів неповнолітніх слід установити усю сукупність суспільних відносин, 
що охороняються чинним КК у сфері сім’ї, прав та інтересів неповно­
літніх. Виходячи зі змісту конкретних суспільних відносин, пропонуємо 
у порядку de lega ferenda згрупувати їх в окремому розділі Особливої час­
тини КК України під назвою «Злочини проти сім’ї, прав та інтересів не­
повнолітніх». У подальшому можна додати й інші суспільно небезпечні 
діяння, що посягають на ці суспільні відносини (наприклад, «Насильство 
над членами сім’ї та щодо неповнолітніх», «Жорстоке поводження над 
членами сім’ї та відносно неповнолітніх». Ці діяння безпосередньо спря­
мовані на спричинення шкоди сімейним відносинам, а також суспільним 
відносинам із приводу належного розвитку та виховання неповнолітніх.
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